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U s o d e S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n
C o m b i n a c i ó n c o n C u l t i v o d e A n t e r a s
e n e l P r o g r a m a d e A r r o z d e R i e g o d e l
C I A T
 
C é s a r P . M a r t í n e z ' , Z a i d a L e n t i n i ' ,
M a r c C h a t e l 2 , D a n i e l G o n z á l e z 3 y
D a n i e l M q j i c a 3
' I n v e s t i g a d o r e s d e l P r o g r a m a d e A r r o z
d e l C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e
A g r i c u l t u r a T r o p i c a l ( C I A T ) ,
A p d o . A é r e o 6 7 1 3 , C a l i , C o l o m b i a ;
i n v e s t i g a d o r d e l C e n t r e d e
c o o p é r a t i o n i n t e r n a t i o n a l e e n
r e c h e r c h e a g r o n o m i q u e p o u r l e
d é v e l o p p e m e n t , D é p a r t e m e n t d e s
c u l t u r e s a n n u e l l e s ( C I R A D - C A ) , q u i e n
t r a b a j a e n e l P r o g r a m a d e A r r o z d e l
C I A T ; 3 A s i s t e n t e s d e I n v e s t i g a c i ó n d e l
C é s a r p . M a r t í n e z P r o g r a m a d e A r r o z d e l C I A T
I n t r o d u c c i ó n
D e s a r r o l l o d e P o b l a c i o n e s
R e s u l t a d o s O b t e n i d o s c o n e l M a n e j o d e l a s P o b l a c i o n e s
P o b l a c i o n e s i n t r o d u c i d a s
W C 2 3 2 ' 5 - E a r l y
E l c u l t i v o d e a n t e r a s , u n a h e r r a m i e n t a ú t i l e n l a e v a l u a c i ó n
O t r a s P o s i b i l i d a d e s
R e f e r e n c i a s
1 3 9
S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n A r r o z
I n t r o d u c c i ó n
E l P r o g r a m a d e M e j o r a m i e n t o d e A r r o z
d e l C I A T s e e s t a b l e c i ó e n 1 9 6 7 , y
d e s d e e n t o n c e s h a d e p e n d i d o
e x c l u s i v a m e n t e d e l o s m é t o d o s
c o n v e n c i o n a l e s d e p e d i g r í , m a s a l
m o d i f i c a d o y , e n m e n o r e s c a l a , d e
r e t r o c r u z a m i e n t o s p a r a l a o b t e n c i ó n
d e g e r m o p l a s m a m e j o r a d o c o n d e s t i n o
a l o s d i s t i n t o s e c o s i s t e m a s
e n c o n t r a d o s e n A m é r i c a L a t i n a . A
f i n a l e s d e l a d é c a d a d e l o s 8 0 , e l
c u l t i v o d e a n t e r a s s e i n c o r p o r ó c o m o
u n a h e r r a m i e n t a a d i c i o n a l , y a p a r t i r
d e 1 9 8 9 s e e m p e z ó a u t i l i z a r e l m é t o d o
d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e c o m o u n a
e s t r a t e g i a d e m e j o r a m i e n t o d e l a
p o b l a c i ó n .
E l t r a b a j o r e a l i z a d o e n
m e j o r a m i e n t o v a r i e t a l d i o c o m o
r e s u l t a d o a u m e n t o s s i g n i f i c a t i v o s e n
l o s r e n d i m i e n t o s e n f i n c a s d e
a g r i c u l t o r e s e n A m é r i c a L a t i n a ,
d u r a n t e e l p e r i o d o 1 9 7 1 - 1 9 8 5 ; d e s d e
e n t o n c e s s e h a o b s e r v a d o u n
e s t a n c a m i e n t o d e l o s r e n d i m i e n t o s
c o m e r c i a l e s , e n v a r i a s z o n a s a r r o c e r a s
d e r i e g o e n C o l o m b i a , B r a s i l , E c u a d o r
y R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ( C I A T , 1 9 9 2 ;
R a m í r e z e t a l . , 1 9 9 2 ) . P o r e s t a r a z ó n
s e h a n s u g e r i d o n u e v a s a l t e r n a t i v a s
p a r a a u m e n t a r e l p o t e n c i a l d e
r e n d i m i e n t o ( C u e v a s - P é r e z e t a l . ,
1 9 9 2 ) . A u n q u e s e h a a r g u m e n t a d o
q u e e l p o t e n c i a l d e r e n d i m i e n t o d e l
t i p o d e p l a n t a I R 8 s e h a a g o t a d o ,
v a r i e d a d e s r e c i e n t e s l a n z a d a s e n
C o l o m b i a ( G u t i é r r e z e t a l . , 1 9 9 5 ) y
U r u g u a y ( B l a n c o e t a l . , 1 9 9 4 )
p r e s e n t a n u n p o t e n c i a l d e r e n d i m i e n t o
s u p e r i o r a l d e l a s v a r i e d a d e s
c o m e r c i a l e s t e s t i g o ; e s o s u g i e r e q u e
a ú n e s p o s i b l e l o g r a r a u m e n t o s d e
p r o d u c c i ó n c o n e l g e r m o p l a s m a
e x i s t e n t e y c o n l o s m é t o d o s
t r a d i c i o n a l e s d e m e j o r a m i e n t o .
S e h a s u g e r i d o q u e l o s m é t o d o s
c o n v e n c i o n a l e s d e m e j o r a m i e n t o , y e n
e s p e c i a l e l d e p e d i g r í , r e s t r i n g e n l a
o b t e n c i ó n d e n u e v a s c o m b i n a c i o n e s
f a v o r a b l e s d e g e n e s , e n c o n t r a p o s i c i ó n
c o n e l u s o d e s i s t e m a s d e
m e j o r a m i e n t o p o b l a c i o n a l e n d o n d e
t a l e s c o m b i n a c i o n e s s o n f a v o r e c i d a s y ,
m á s a ú n , s e p u e d e n a c u m u l a r e n
f o r m a g r a d u a l y p r e d e c i b l e ( C I A T ,
1 9 9 2 ) . E s t o s s i s t e m a s r e q u i e r e n u n a
b u e n a c a p a c i d a d p a r a e f e c t u a r u n
s i n n ú m e r o d e c r u z a m i e n t o s
e s p e c í f i c o s , o l a u t i l i z a c i ó n d e l a
e s t e r i l i d a d m a s c u l i n a ( P a t e l e t a l . ,
1 9 8 5 ) . D i f e r e n t e s m é t o d o s d e
s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e s e h a n u t i l i z a d o
c o n é x i t o e n e l m e j o r a m i e n t o d e
m u c h o s c a r a c t e r e s e n d i s t i n t o s
c u l t i v o s , t a n t o a u t ó g a m o s c o m o
a l ó g a m o s ( R o s e e t a l . , 1 9 9 2 ; R e y s a k e t
a l . , 1 9 9 3 ) e i n c l u y e n d o l o s c e r e a l e s
( P o m e r a n k e y S t u t h m a n , 1 9 9 2 ; D e
K o e y e r e t a l . , 1 9 9 3 ) . S o l a m e n t e e n
a l g u n o s c a s o s e l p r o g r e s o n o f u e
e f e c t i v o ( B a u s k e e t a l . , 1 9 9 4 ) .
E n t r e l o s c e r e a l e s , e l a r r o z e s t a l
v e z e l c u l t i v o e n d o n d e e l
m e j o r a m i e n t o p o b l a c i o n a l m e d i a n t e l a
s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e s e h a u t i l i z a d o
c o n m e n o s f r e c u e n c i a . N o o b s t a n t e , l a
n e c e s i d a d d e i n c r e m e n t a r l a
v a r i a b i l i d a d g e n é t i c a e x i s t e n t e e n t r e
l a s v a r i e d a d e s m e j o r a d a s s e m b r a d a s
c o m e r c i a l m e n t e y l a d i s p o n i b i l i d a d d e
l a e s t e r i l i d a d a n d r o g é n i c a h a n
e s t i m u l a d o l a u t i l i z a c i ó n d e l a
s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e , e n v a r i o s
p r o g r a m a s d e m e j o r a m i e n t o d e a r r o z
( C h a t e l y G u i m a r á e s , 1 9 9 3 ) . E n e s t e
c a p i t u l o s e d i s c u t e n l a m e t o d o l o g í a ,
l a s p o b l a c i o n e s u t i l i z a d a s y l o s
r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n l a s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e e n e l P r o g r a m a d e A r r o z d e l
C I A T , c o n é n f a s i s e n l o s s i s t e m a s d e
r i e g o y d e s e c a n o f a v o r e c i d o .
D e s a r r o l l o d e
P o b l a c i o n e s
E l p r o y e c t o d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e e n
a r r o z t i e n e c o m o o b j e t i v o p r i n c i p a l e l
d e s a r r o l l o d e p o b l a c i o n e s c o n a l t o
p o t e n c i a l d e r e n d i m i e n t o y t o l e r a n c i a
a l a s p r i n c i p a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o
1 4 0
. . S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n C o m b i n a c i ó n c o n C u l t i v o d e A n t e r a s . .
p i r i c u l a r i a y e s c a l d a d o d e l a h o j a ,
p a r a l a s c o n d i c i o n e s d e r i e g o y s e c a n o
f a v o r e c i d o e n c o n t r a d a s e n A m é r i c a
L a t i n a . P a r a l a f o r m a c i ó n d e e s t a s
p o b l a c i o n e s s e u t i l i z a r o n l o s
s i g u i e n t e s c o m p o n e n t e s :
a . U n g r u p o d e 1 4 c u l t i v a r e s d e
o r i g e n v a r i a d o ( C u a d r o 1 ) , l o s
c u a l e s p r e s e n t a n d i s t i n t a s
c a r a c t e r í s t i c a s e n c u a n t o a s u
b a s e g e n é t i c a , p o t e n c i a l d e
r e n d i m i e n t o , c i c l o v e g e t a t i v o , t i p o
d e g r a n o y t o l e r a n c i a a d i s t i n t a s
e n f e r m e d a d e s . S e e s c o g i e r o n
d e s p u é s d e d o s c i c l o s d e
e v a l u a c i ó n e n l a E s t a c i ó n
E x p e r i m e n t a l d e l C I A T e n P a l m i r a
( E E P ) y e n l a E s t a c i ó n
E x p e r i m e n t a l d e S a n t a R o s a
( E E S R ) , e n V i l l a v i c e n c i o ( C I A T ,
1 9 9 3 ) .
L o s c u l t i v a r e s
B 4 3 5 3 C - K N - 7 - 0 - 0 - 2 , B G 9 8 9 ,
P N A 1 0 0 4 - F 4 - 3 3 - 1 , O R 8 3 - 2 3 ,
P e r l a ( C u b a ) , R P 2 0 8 7 - 1 1 5 - 1 0 - 5 - 1
y M o r e l o s A 8 8 , q u e n o h a b í a n
s i d o u t i l i z a d o s p r e v i a m e n t e p o r l a
S e c c i ó n d e M e j o r a m i e n t o d e A r r o z
d e R i e g o d e l P r o g r a m a d e A r r o z
d e l C I A T , a p o r t a n v a r i e d a d e s
t r a d i c i o n a l e s n o r e l a c i o n a d a s
a n t e r i o r m e n t e ( C u e v a s - P é r e z e t
a l . , 1 9 9 2 ) . P o r l o t a n t o ,
r e p r e s e n t a n n u e v a s f u e n t e s p a r a
a m p l i a r l a b a s e g e n é t i c a d e l
g e r m o p l a s m a d e a r r o z d e r i e g o ;
e n t r e t a l e s f u e n t e s s e p u e d e n
m e n c i o n a r G P 1 5 , B a y a n G , P T B
3 3 , H e m a , K a m e j i , S h i n r i k i ,
M a y a n g E b o s 8 0 , M a n a s a r o v a r y
S e r a u p B e s a r . C a r o l i n o G o l d
t a m b i é n f o r m a p a r t e p o r m e d i o
d e O r y z i c a T u r i p a n á 7 ; e s t e
c u l t i v a r , c o n j u n t a m e n t e c o n l a
l í n e a C T 6 7 4 1 - 1 7 - 1 - 5 - 1 , a p o r t a n
g e r m o p l a s m a d e o r i g e n a f r i c a n o .
L a p r e s i ó n d e s e l e c c i ó n e s a l t a e n
l a E E S R , e s p e c i a l m e n t e e n
t é r m i n o s d e e n f e r m e d a d e s y
b a j a f e r t i l i d a d d e s u e l o s . S i n
e m b a r g o , l o s c u l t i v a r e s
B 4 3 5 3 C - K N - 7 - 0 - 0 - 2 , B G 9 8 9 ,
B G 9 0 - 2 y P e r l a p r e s e n t a r o n b u e n
c o m p o r t a m i e n t o y r e n d i m i e n t o ,
t a n t o e n l a E E P ( b a j a p r e s i ó n d e
s e l e c c i ó n ) c o m o e n l a E E S R . P o r
o t r a p a r t e , l a e v a l u a c i ó n d e l a
t o l e r a n c i a a l o s 1 9 l i n a j e s d e
P y r i c u l a r i a g r í s e a S a c c .
e n c o n t r a d o s e n l a E E S R y e n l a
a l t i l l a n u r a e n C o l o m b i a i n d i c ó
C u a d r o 1 . O r i g e n d e l o s 1 4 c u l t i v a r e s u t i l i z a d o s e n e l p r o y e c t o d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e d e a r r o z d e r i e g o .
L í n e a O r i g e n C r u z a m i e n t o
B 4 3 5 3 C - K N - 7 - 0 - 0 - 2 a I n d o n e s i a B 3 0 6 3 - 8 * 4 / P e l i t a 1 - 1
C T 6 2 4 1 - 1 7 - 1 - 5 - 1 C I A T N g o v i e / T a i p e i 3 0 9 / / ( C o l . 1 x M 3 1 2 A )B G 9 8 9 " S r i L a n k a B G 5 7 3 / B G 3 7 9 - 2O r y z i c a T u r i p a n a 7 C o l o m b i a C a r o ü n o / T O x 1 7 8 5 - 1 9 - I 8 / / C 0 I . 1 / T O x 1 0 1 1 - 4 - 1P N A 1 0 0 4 - F 4 - 3 3 - 1 " P e r ú I N T I / B G 9 0 - 2P 1 2 7 4 - 6 - 8 M - 1 - 3 M - 1 C I A T P 1 2 1 7 / P 1 2 3 2
O R 8 3 - 2 3 " I n d i a C O I 8 / H e m aP e r l a " C u b a D e s c o n o c i d oR P 2 0 8 7 - 1 1 5 - 1 0 - 5 - 1 " I n d i a R P 1 0 1 7 - 7 6 - 1 - 4 - 3 / M a n a s a r o v a rB R - I R G A 4 1 0 B r a s i l I R 9 3 0 - 5 3 / I R 6 6 5 - 3 1 - 2 - 4B G 9 0 - 2 S r i L a n k a P e t a * 3 / T N 1 / / R e m a d j aE l P a s o L - 1 4 4 U r u g u a y I R 9 3 0 - 2 / I R 6 6 5 - 3 1 - 2 - 4O r y z i c a 3 C o l o m b i a C I C A 7 / / C I C A 8 / P e l i t a 1 / 1M o r e l o s A 8 8 " M é x i c o C 3 1 8 Z a 7 6 - 7 / C 9 9 Z a 7 6 - l
a . N u e v a s f u e n t e s p a r a a m p l i a r l a b a s e g e n é t i c a .
1 4 1
S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n A r r o z
q u e l o s c u l t i v a r e s B G 9 8 9 , O r y z i c a
T u r i p a n á 7 , P 1 2 7 4 - 6 - 8 M - 1 - 3 M - 1 ,
O R 8 3 - 2 3 y P e r l a e r a n r e s i s t e n t e s
a t o d o s e l l o s , m i e n t r a s q u e
M o r e l o s A 8 8 s ó l o e r a s u s c e p t i b l e
a l l i n a j e S R L - 1 . U n a d e l a s
c a r a c t e r í s t i c a s s o b r e s a l i e n t e s d e
l a l í n e a P N A 1 0 0 4 - F 4 - 3 3 - 1 e s l a
d e p o s e e r p a n í c u l a g r a n d e ,
c o m p a c t a y p e s a d a , c o n g r a n o s
l a r g o s y d e l g a d o s . L a M o r e l o s A 8 8
t a m b i é n s e c a r a c t e r i z a p o r s u
b u e n a h a b i l i d a d c o m b i n a t o r i a y
p a n í c u l a g r a n d e .
U n g r u p o d e c i n c o p o b l a c i o n e s
d e s a r r o l l a d a s c o n j u n t a m e n t e o e n
f o r m a s e p a r a d a p o r E M B R A P A -
C N P A F y C I R A D - C A ( C u a d r o 2 ) .
E s t a s p o b l a c i o n e s p o s e e n e l g e n
d e a n d r o e s t e r i l i d a d p r o v e n i e n t e d e
I R 3 6 , p e r o d i f i e r e n e n s u
c o n s t i t u c i ó n g e n é t i c a ( C h a t e l y
G u i m a r á e s , 1 9 9 3 ) .
L a l í n e a W C 2 3 2 * 5 - E a r l y ,
p o r t a d o r a d e u n g e n d e
a n d r o e s t e r i l i d a d p r o v e n i e n t e d e
T O x 1 0 1 1 - 4 - 1 . D i c h o g e n f u e
i n d u c i d o m e d i a n t e m u t a g é n e s i s
c o n C o 6 0 y , p o r m e d i o d e u n
p r o g r a m a d e r e t r o c r u z a m i e n t o
( M o r a , 1 9 9 1 ; C I A T , 1 9 9 3 ) , s e
t r a n s f i r i ó a l a l í n e a m e j o r a d a d e
r i e g o C T 6 0 4 7 - 1 3 - 5 - 3 - 4 - M ( I R 3 6 /
I R A T 1 2 0 / / P 2 0 6 2 - F 4 - 1 7 - 3 3 - 1 ) .
E s t a l í n e a s e e s c o g i ó p o r s u b u e n
t i p o d e p l a n t a , b u e n p o t e n c i a l d e
r e n d i m i e n t o , b u e n a c a l i d a d d e
g r a n o y t o l e r a n c i a a l a s
p r i n c i p a l e s e n f e r m e d a d e s
p r o d u c i d a s p o r h o n g o s , q u e
a t a c a n e l a r r o z .
L a s c i n c o p o b l a c i o n e s
s u m i n i s t r a d a s p o r e l C I R A D - C A
( C u a d r o 2 ) s e s e m b r a r o n e n l a E E P
b a j o c o n d i c i o n e s d e r i e g o ( t r a s p l a n t e )
y s e e v a l u a r o n e n 1 9 9 3 , p o r s u
p o t e n c i a l d e r e n d i m i e n t o , t i p o d e
p l a n t a y d e g r a n o , c i c l o , v i g o r y
a d a p t a c i ó n a l a s c o n d i c i o n e s d e r i e g o
t r o p i c a l . L a s m e j o r e s p l a n t a s f é r t i l e s
e n c a d a p o b l a c i ó n s e c o s e c h a r o n e n
f o r m a i n d i v i d u a l y s e e v a l u a r o n e n
s u r c o , p o r s u p o t e n c i a l d e
r e n d i m i e n t o , s e g r e g a c i ó n p o r
a n d r o e s t e r i l i d a d y r e s p u e s t a a l c u l t i v o
d e a n t e r a s .
R e s u l t a d o s O b t e n i d o s
c o n e l M a n e j o d e l a s
P o b l a c i o n e s
P o b l a c i o n e s i n t r o d u c i d a s
L a c o n s t i t u c i ó n g e n é t i c a y e l
n ú m e r o d e p l a n t a s s e l e c c i o n a d a s e n
c a d a p o b l a c i ó n i n t r o d u c i d a a p a r e c e n
e n e l C u a d r o 2 . L a s o b s e r v a c i o n e s
p r e l i m i n a r e s d e e s t o s m a t e r i a l e s
i n d i c a r o n q u e l a s p o b l a c i o n e s
I R A T M A N A , I R A T 1 / 4 2 0 P y
C N A - I R A T 4 / 2 / 1 e r a n l a s m á s
a p r o p i a d a s p a r a l a s c o n d i c i o n e s d e
r i e g o d e l a z o n a t r o p i c a l , e n e s p e c i a l
l a I R A T M A N A p o r s u m a y o r p o t e n c i a l
C u a d r o 2 . B a s e g e n é t i c a y n ú m e r o d e p l a n t a s f é r t i l e s q u e s e s e l e c c i o n a r o n e n e l g e r m o p l a s m ad e s a r r o l l a d o p o r C I R A D - C A y E M B R A P A - C N P A F . E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l d e l C I A T , P a l m i r a ,1 9 9 3 .
G e r m o p l a s m a B a s e g e n é t i c a P l a n t a s e l e c c i o n a d a( N o . )
I R A T M A N A I n d i c a t r o p i c a l ; 1 5 c u l t i v a r e s 1 3 8I R A T 1 / 4 2 0 P I n d i c a 8 6C N A - I R A T 4 / 2 / 1 I n d i c a ; 9 c u l t i v a r e s 1 2 1I R A T M e d A " J a p ó n i c a ; U S A y E u r o p a 7 9C N A - I R A T P / 1 / 0 F " I n d i c a / j a p ó n i c a ; c i t o p l a s m a j a p ó n i c a 5 9
a . G e r m o p l a s m a q u e p r e s e n t ó m e j o r r e s p u e s t a a l c u l t i v o d e a n t e r a s , e n t é r m i n o s d e r e g e n e r a c i ó n d e p l a n t a s .
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. . . S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n C o m b i n a c i ó n c o n C u l t i v o d e A n t e r a s . .
d e r e n d i m i e n t o y m e j o r t i p o d e p l a n t a .
E s t a s p o b l a c i o n e s m o s t r a r o n b u e n a
v a r i a b i l i d a d g e n é t i c a e n t é r m i n o s d e
t i p o y a l t u r a d e l a p l a n t a , f l o r a c i ó n y
g r a n o l a r g o a e x t r a l a r g o . L o s m a y o r e s
i n c o n v e n i e n t e s o b s e r v a d o s f u e r o n
s u s c e p t i b i l i d a d a l v u e l c o y p l a n t a s
m u y a l t a s y d e b a j o m a c o l l a m i e n t o .
S e e s t i m ó q u e , d a d a s u b a s e g e n é t i c a ,
l a p o b l a c i ó n I R A T M e d A e s m á s
a p r o p i a d a p a r a l a s c o n d i c i o n e s d e
r i e g o d e l a z o n a s u b t r o p i c a l , e n t a n t o
q u e l a p o b l a c i ó n C N A - I R A T P / 1 / 0 F s e
d e s c a r t ó p o r l a s u s c e p t i b i l i d a d a
p i r i c u l a r i a q u e m o s t r ó e n l a E s t a c i ó n
E x p e r i m e n t a l L a L i b e r t a d , l o c a l i z a d a
e n V i l l a v i c e n c i o , C o l o m b i a .
P o r l o t a n t o , l a s p o b l a c i o n e s
I R A T M A N A , I R A T 1 / 4 2 0 P y
C N A - I R A T 4 / 2 / 1 s e e s c o g i e r o n p a r a
f o r m a r l a s n u e v a s p o b l a c i o n e s b a s e
( C u a d r o 3 ) , m e d i a n t e l a i n c o r p o r a c i ó n
d e n u e v o s p r o g e n i t o r e s . S e
i d e n t i f i c a r o n p l a n t a s a n d r o e s t é r i l e s e n
c a d a u n a d e e l l a s y s e h i c i e r o n
c r u z a m i e n t o s s i m p l e s c o n l o s
c u l t i v a r e s e s c o g i d o s q u e s e i n d i c a n e n
e l C u a d r o 1 . N o t o d o s l o s c u l t i v a r e s s e
i n t r o d u j e r o n e n c a d a p o b l a c i ó n ; s e
s e l e c c i o n a r o n t e n i e n d o e n c u e n t a l a s
d e f i c i e n c i a s o p r o b l e m a s o b s e r v a d o s
d u r a n t e l a e v a l u a c i ó n d e c a d a
p o b l a c i ó n . L a s p o b l a c i o n e s F q u e s e
o b t u v i e r o n s e e v a l u a r o n e n l a E E P , e n
e l s e g u n d o s e m e s t r e 1 9 9 4 , y l a s
m e j o r e s p l a n t a s e n c a d a c r u z a m i e n t o
s e m e z c l a r o n e n i g u a l p r o p o r c i ó n p a r a
f o r m a r l a s n u e v a s p o b l a c i o n e s . E l
p r i m e r c i c l o d e r e c o m b i n a c i ó n y
m u l t i p l i c a c i ó n d e s e m i l l a s e h a r á
d u r a n t e 1 9 9 5 .
P o r o t r a p a r t e , d e c a d a u n a d e
l a s p o b l a c i o n e s I R A T M A N A ,
C N A I R A T 4 / 2 / 1 y C N A - I R A T P / 1 / 0 F
s e e n v i a r o n 2 0 0 g r a m o s d e s e m i l l a a
l o s p r o g r a m a s n a c i o n a l e s d e a r r o z d e l
I C T A e n G u a t e m a l a y d e l I D I A P e n
P a n a m á , d o n d e s e e v a l u a r o n b a j o
c o n d i c i o n e s d e s e c a n o f a v o r e c i d o . L a s
o b s e r v a c i o n e s d e c a m p o e n
G u a t e m a l a i n d i c a r o n q u e l a p o b l a c i ó n
C N A - I R A T 4 / 2 / 1 f u e l a m e j o r , e n
t é r m i n o s d e t o l e r a n c i a a
e n f e r m e d a d e s , t i p o d e p l a n t a y d e
g r a n o y p o t e n c i a l d e r e n d i m i e n t o ; p o r
e s t a r a z ó n s e s e l e c c i o n ó p a r a
e v a l u a c i o n e s f u t u r a s . S e e f e c t u a r o n
3 0 s e l e c c i o n e s d e p l a n t a s f é r t i l e s ; d e
l a s p l a n t a s a n d r o e s t é r i l e s s e c o s e c h ó
s e m i l l a e n f o r m a m a s a l .
C u a d r o 3 . N u e v a s p o b l ad e A m é r i c a L c i o n e s ( p o b . ) y a c ea t i n a . r v o s g e n é t i c o s ( a c . ¡ » e n . ) f o r m a d o s p a r a l a s c o n d i c i o n e s d e r i e g o
P o b . / a c . g e n .i n i c i a l O r i g e n d e lg e r m o p l a s m a N u e v a p o b . /a c . g e n . C u l t i v a r i n t r o d u c i d o
I R A T M A N A C I R A D - C A P C T - 6 B 4 3 5 3 C - K N - 7 - 0 - 0 - 2 , B G 9 8 9 , E l P a s o 1 4 4 ,P N A 1 0 0 4 F 4 - 3 3 - 1 , O r y z i c a L l a n o s 4 ,O R 8 3 - 2 3 , P e r l a ( C u b a ) , O r y z i c a 3 ,M o r e l o s A 8 8 , R P 2 0 8 7 - 1 1 5 - 1 0 - 5 - 1
I R A T I / 4 2 0 P C I R A D - C A P C T - 7 O r y z i c a 3 , B 4 3 5 3 C - K N - 7 - 0 - 0 - 2 , B G 9 8 9 ,P N A 1 0 0 4 F 4 - 3 3 - 1 , O R 8 3 - 2 3 ,R P 2 0 8 7 - 1 1 5 - 1 0 - 5 - 1
C N A - I R A T 4 / 2 / 1 E M B R A P A /C I R A D - C A P C T - 8 O r y z i c a 3 , O r y z i c a L l a n o s 4 , B G 9 8 9 ,P e r l a ( C u b a ) , E l P a s o 1 4 4 ,B 4 3 5 3 C - K N - 7 - 0 - 0 - 2
W C 2 3 2 ' 5 - E a r l y( C T 6 0 4 7 - 1 3 - 5 - 3 - 4 - M - 5 ) C I A T G P C T - 9 B 4 3 5 3 C - K N - 7 - 0 - 0 - 2 , C T 6 2 4 1 - 1 7 - 1 - 5 - 1 ,B G 9 8 9 , O r y z i c a T u r i p a n a 7 ,P N A 1 0 0 4 F 4 - 3 3 - 1 , 5 6 8 5 , O R 8 3 - 2 3 ,P e r l a ( C u b a ) , R P 2 0 8 7 - 1 1 5 - 1 0 - 5 - 1 ,B R I R G A 4 1 0 , B G 9 0 - 2 , E l P a s o 1 4 4 ,O r y z i c a 3 , M o r e l o s A 8 8
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S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n A r r o z
W C 2 3 2 * 5 - E a r l y
L a f o r m a c i ó n d e l a c e r v o g e n é t i c o
G P C T - 9 e m p e z ó c o n l a i d e n t i f i c a c i ó n
d e p l a n t a s a n d r o e s t é r i l e s e n l a l í n e a
W C 2 3 2 * 5 - E a r l y ; e s t a s p l a n t a s s e
c r u z a r o n , e n f o r m a m a n u a l d i r i g i d a ,
c o n c a d a u n o d e l o s c u l t i v a r e s
r e l a c i o n a d o s e n e l C u a d r o 1 . C o n e l
f i n d e p r o m o v e r l a r e c o m b i n a c i ó n
g e n é t i c a d e l o s d i s t i n t o s c a r a c t e r e s s e
r e a l i z a r o n c r u z a m i e n t o s d o b l e s
( C u a d r o 4 ) , a p l i c a n d o l o s s i g u i e n t e s
c r i t e r i o s , e n o r d e n d e p r i o r i d a d : o r i g e n
g e o g r á f i c o , s i s t e m a d e p r o d u c c i ó n ,
c i c l o v e g e t a t i v o y t i p o d e g r a n o d e l o s
p r o g e n i t o r e s i n v o l u c r a d o s e n l o s
c r u c e s s i m p l e s .
L a s p o b l a c i o n e s F . r e s u l t a n t e s s e
e v a l u a r o n s e p a r a d a m e n t e , y l a s
m e j o r e s p l a n t a s s e m e z c l a r o n e n i g u a l
p r o p o r c i ó n p a r a f o r m a r e l n u e v o
a c e r v o g e n é t i c o b a s e l l a m a d o G P C T - 9
( C u a d r o 3 ) . E s t e g e r m o p l a s m a s e
e n c u e n t r a e n s u p r i m e r c i c l o d e
r e c o m b i n a c i ó n y s e u t i l i z a r á c o m o
b a s e p a r a i n i c i a r u n p r o g r a m a d e
s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e p o r r e n d i m i e n t o ,
u t i l i z a n d o l o s s i g u i e n t e s c r i t e r i o s d e
s e l e c c i ó n : c o n t e n i d o d e n i t r ó g e n o e n e l
f o l l a j e , d u r a c i ó n d e l p e r í o d o d e l l e n a d o
d e l g r a n o , s e n e s c e n c i a d e l a s h o j a s ,
n ú m e r o d e g r a n o s p o r p a n í c u l a , p e s o
d e 1 0 0 0 g r a n o s e í n d i c e d e c o s e c h a .
S e t o m a r á u n a m u e s t r a d e l 1 0 % d e l a
p o b l a c i ó n , y l a s m e j o r e s p l a n t a s s e
p r o c e s a r á n p o r c u l t i v o d e a n t e r a s ; l o s
m e j o r e s d o b l e h a p l o i d e s s e r á n
r e c o m b i n a d o s p a r a l u e g o i n i c i a r e l
s i g u i e n t e c i c l o d e r e c o m b i n a c i ó n .
E l c u l t i v o d e a n t e r a s , u n a
h e r r a m i e n t a ú t i l e n l a
e v a l u a c i ó n
U n a d e l a s l i m i t a c i o n e s
o b s e r v a d a s a l e m p l e a r l a s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e e n a r r o z e s l a d i f i c u l t a d d e
e v a l u a r e f e c t i v a m e n t e e l p o t e n c i a l d e
r e n d i m i e n t o d e l a s m e j o r e s p l a n t a s
e x t r a í d a s d e l a p o b l a c i ó n . E s t o s e
d e b e a l a l t o g r a d o d e s e g r e g a c i ó n y
a l n ú m e r o v a r i a b l e d e p l a n t a s
a n d r o e s t é r i l e s p r e s e n t e e n l a s
p r o g e n i e s . P a r a o b t e n e r l í n e a s
h o m o c i g o t a s , l a s c u a l e s s e p u e d e n
e v a l u a r c o n m á s p r e c i s i ó n , s e r í a n
n e c e s a r i a s v a r i a s g e n e r a c i o n e s d e
a u t o p o l i n i z a c i ó n y s e l e c c i ó n ; s i n
e m b a r g o , e s t o a l a r g a r í a b a s t a n t e e l
t i e m p o r e q u e r i d o p a r a c o m p l e t a r u n
c i c l o d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e .
E l c u l t i v o d e a n t e r a s ( C A ) s e
p r e s e n t a c o m o u n a a l t e r n a t i v a v i a b l e ,
y a q u e p e r m i t e l a o b t e n c i ó n d e d o b l e
h a p l o i d e s h o m o c i g o t o s . E s u n a
m e t o d o l o g í a q u e s e h a u s a d o c o n
é x i t o e n c e b a d a ( P a t e l e t a l . , 1 9 8 5 ;
F o r o u g h i - W e h r y W e n z e l , 1 9 9 0 ) , p e r o
q u e e n e l c a s o d e l a r r o z d e r i e g o
s u s c i t a u n a b a j a r e s p u e s t a d e l o s
c u l t i v a r e s í n d i c a , l o c u a l r e p r e s e n t a
u n f a c t o r e n c o n t r a .
D a t o s r e c i e n t e s o b t e n i d o s e n e l
l a b o r a t o r i o d e c u l t i v o d e a n t e r a s d e l
C I A T ( P é r e z - A l m e i d a , 1 9 9 3 ; S a n i n t e t
a l . , 1 9 9 5 ) i n d i c a n q u e e l C A n o s ó l o
c o n s t i t u y e u n a h e r r a m i e n t a ú t i l e n
u n p r o g r a m a d e m e j o r a m i e n t o , s i n o
q u e t a m b i é n s e p u e d e u t i l i z a r c o n
C u a d r o 4 . R e l a c i ó n d e l o s c r u z a m i e n t o s d o b l e s r e ag e n é t i c o G P C T - 9 . l i z a d o s p a r a p r o m o v e r l a r e c o m b i n a c i ó n e n e l a c e r v o
P r o g e n i t o r m a d r e P r o g e n i t o r p a d r e
W C 2 3 2 * 5 / B 4 5 3 - C - K N - 7 - 0 - 0 - 2 / /W C 2 3 2 ' 5 / B G 9 8 9 / /
W C 2 3 2 * 5 / P N A 1 0 0 4 F 4 - 3 3 / /W C 2 3 2 ' 5 / O R 8 3 - 2 3 / /
W C 2 3 2 * 5 / B G 9 0 - 2 / /W C 2 3 2 * 5 / O r y z i c a 3 / /
W C 2 3 2 " 5 / C T 6 2 4 1 - 1 7 - 1 - 5 - 1W C 2 3 2 " 5 / O r y z i c a T u r i p a n á 7W C 2 3 2 * 5 / 5 6 8 5W C 2 3 2 * 5 / B R - I R G A 4 1 0
W C 2 3 2 ' 5 / E l P a s o 1 4 4W C 2 3 2 ' 5 / M o r e t e s A 8 8
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. S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n C o m b i n a c i ó n c o n C u l t i v o d e A n t e r a s . . .
é x i t o e n u n p r o g r a m a d e s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e .
C o n e l f i n d e e s t u d i a r l a i n f l u e n c i a
d e l c i t o p l a s m a d e l a v a r i e d a d m a d r e
e n l a r e s p u e s t a a l C A s e p r o c e s a r o n ,
p o r e s e m é t o d o , p o b l a c i o n e s F , d e 8 5
c r u z a m i e n t o s s e l e c c i o n a d o s d e l a
s e c c i ó n d e m e j o r a m i e n t o ( C I A T , 1 9 9 4 ) .
L o s c r u z a m i e n t o s i n c l u y e r o n d i s t i n t a s
c o m b i n a c i o n e s d e p r o g e n i t o r e s , e s t o
e s : 2 3 c r u c e s d e í n d i c a x í n d i c a , 3 1 d e
í n d i c a x j a p ó n i c a y 3 1 d e j a p ó n i c a x
í n d i c a .
E l a n á l i s i s e s t a d í s t i c o d e e s e
t r a b a j o ( C u a d r o 5 ) m o s t r ó q u e l a
c o m b i n a c i ó n í n d i c a x í n d i c a r e s p o n d i ó
s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o s q u e l a s
c o m b i n a c i o n e s í n d i c a x j a p ó n i c a o
v i c e v e r s a , e n t é r m i n o s d e i n d u c c i ó n d e
c a l l o s , n ú m e r o t o t a l d e p l a n t a s p o r
a n t e r a s y n ú m e r o d e p l a n t a s v e r d e s
p o r a n t e r a s . A u n c u a n d o n o h u b o
d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s , l a r e s p u e s t a
f u e m e j o r c u a n d o l a m a d r e f u e
j a p ó n i c a . L o s d a t o s s u g i e r e n q u e l a
i n c l u s i ó n d e u n a v a r i e d a d j a p ó n i c a e n
e l c r u z a m i e n t o m e j o r a l a s
p o s i b i l i d a d e s d e é x i t o d e l c u l t i v o d e
a n t e r a s .
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s e n l a
e v a l u a c i ó n d e l a r e s p u e s t a a l C A
( C u a d r o 6 ) d e l a s c i n c o p o b l a c i o n e s
r e l a c i o n a d a s e n e l C u a d r o 2 c o n f i r m a n
l o a n t e r i o r ; a l e v a l u a r l a s p r o g e n i e s d e
2 5 8 p l a n t a s f é r t i l e s s e l e c c i o n a d a s , l a s
p o b l a c i o n e s I R A T M e d A ( j a p ó n i c a ) y
C N A - I R A T P / 1 / 0 F ( í n d i c a x j a p ó n i c a )
r e s p o n d i e r o n m e j o r q u e l a s d e t i p o
í n d i c a , e n t é r m i n o s d e i n d u c c i ó n d e
c a l l o s y r e g e n e r a c i ó n d e p l a n t a s .
E n o t r o e s t u d i o ( C I A T , 1 9 9 4 ) s e
c o n f i r m ó q u e l a r e s p u e s t a a l C A e s t á
b a j o c o n t r o l g e n é t i c o y q u e c u a n d o
e l l a e s b u e n a s e p u e d e t r a n s f e r i r a
g e n o t i p o s r e c a l c i t r a n t e s . E n l a F 2 d e
u n c r u c e e n t r e I R 4 3 ( r e c a l c i t r a n t e ) y
T o d o r o k i W a s e ( j a p ó n i c a , r e s p u e s t a
a l t a a l C A ) s e r e c u p e r a r o n p l a n t a s c o n
t i p o d e g r a n o í n d i c a ( l a r g o y d e l g a d o ) y
c o n 7 0 % d e i n d u c c i ó n d e c a l l o s y 9 0 %
d e r e g e n e r a c i ó n d e p l a n t a s v e r d e s
( C u a d r o 7 ) ; e s t o s u g i e r e q u e l o s g e n e s
q u e c o n t r o l a n l a i n d u c c i ó n d e c a l l o s ,
l a r e g e n e r a c i ó n d e p l a n t a s y l a
l o n g i t u d d e l g r a n o s e g r e g a n e n f o r m a
i n d e p e n d i e n t e . L o s d a t o s p r e s e n t a d o s
e n s u c o n j u n t o i n d i c a n q u e , m e d i a n t e
u n p r o g r a m a d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e ,
e s p o s i b l e d e s a r r o l l a r p o b l a c i o n e s d e
t i p o í n d i c a c o n l a b u e n a r e s p u e s t a a l
C A d e l a s j a p ó n i c a .
D e l c r u c e I R 4 3 / T o d o r o k i W a s e s e
s e l e c c i o n a r o n l a s m e j o r e s p l a n t a s F 2 ,
s o b r e l a b a s e d e l a l o n g i t u d d e l g r a n o
y l a r e s p u e s t a a l C A , y s e s e m b r a r o n
e n s u r c o s c o m o l í n e a s F 3 ; a l m o m e n t o
d e e s c o g e r l a s p a n í c u l a s p a r a p a s a r l a s
p o r C A s e s e l e c c i o n a r o n a q u e l l a s
C u a d r o 5 . I n f l u e n c i a d e l c i t o p l a s m a e n l a r e s p u e s t a a l c u l t i v o d e a n t e r a s .
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C u a d r o 6 . D i f e r e n c i a e n l a r e s p u e s t a a l c u l t i v o d e a n t e r a s d e c i n c o p o b l a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s m e d i a n t es e l e c c i ó n r e c u r r e n t e .
V a r i a b l e V a l o r m e d i o s e g ú n p o b l a c i ó n * P r o b > X 3 b
H Q : u . = M■ n - > a e 1
M e d i o N 6 mI n d u c c i ó n d e c a l l o sN o . t o t a l p l a n t a s / c a l l oN o . t o t a l p l a n t a s / a n t e r a
P l a n t a s v e r d e s / N o . t o t a l p l a n t a sP l a n t a s v e r d e s / c a l l oP l a n t a s v e r d e s / a n t e r a
M e d i o N LI n d u c c i ó n d e c a l l o sN o . t o t a l p l a n t a s / c a l l oN o . t o t a l p l a n t a s / a n t e r aP l a n t a s v e r d e s / N o . t o t a l p l a n t a sP l a n t a s v e r d e s / c a l l o
P l a n t a s v e r d e s / a n t e r a
1 . 5 5 0 . 2 4 0 . 7 23 5 . 5 7 2 0 . 0 0 3 6 . 9 81 . 5 9 0 . 4 6 2 . 6 8
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3 8 . 2 8 9 . 4 7 0 . 0 0 0 13 2 . 7 6 2 0 . 1 2 0 . 0 0 0 11 5 . 3 6 2 . 5 1 0 . 0 0 0 16 6 . 6 6 7 2 . 9 0 0 . 0 0 0 22 5 . 7 6 1 6 . 4 0 0 . 0 0 0 1
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a . 1 - I R A T M a n a ; 2 - 1 R A T 1 / 4 2 0 P ; 3 = C N A - I R A T 4 / 2 / 1 ; 4 - I R A T M c d A ; 5 - C N A - I R A T P / 1 / 0 F .b . N i v e l d e s i g n i f i c a n c i a d e a c u e r d o c o n l a p r u e b a d e K r u s k a l - W a l l i s .
C u a d r o 7 . G e n o t i p o s q u e m u e s t r a n c o s e g r e g a c i ó n d e b u e n a r e s p u e s t a a l c u l t i v o d e a n t e r a s ( T o d o r o k iW a s e ) y t i p o d e g r a n o i n d i c a ( I R 4 3 ) .
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. . S e l e c c i ó n R e c u r r e n t e e n C o m b i n a c i ó n c o n C u l t i v o d e A n t e r a s . .
p l a n t a s ( 5 - 6 ) c o n g r a n o l a r g o . L a s
p l a n t a s R , o b t e n i d a s s e c o s e c h a r o n
i n d i v i d u a l m e n t e y s e r á n e v a l u a d a s
e n 1 9 9 6 c o m o l í n e a s R 2 p o r s u s
c a r a c t e r í s t i c a s a g r o n ó m i c a s ,
p o t e n c i a l d e r e n d i m i e n t o , f e r t i l i d a d ,
e t c .
L a s l í n e a s s e l e c c i o n a d a s s e r á n
e v a l u a d a s c o m o l í n e a s R 3 e n u n
e n s a y o d e r e n d i m i e n t o c o n v a r i a s
r e p e t i c i o n e s , c o n e l f i n d e e s c o g e r l a s
1 0 m e j o r e s ; e s t a s l í n e a s s e r á n
u s a d a s c o m o p r o g e n i t o r e s e n c r u c e s
d i a l é l i c o s p a r a i n i c i a r e l c i c l o d e
s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e . L a s
p o b l a c i o n e s F , r e s u l t a n t e s s e
p a s a r á n p o r C A y d e a q u í e n a d e l a n t e
s e r e p i t e e l p r o c e s o y a s e ñ a l a d o
( F i g u r a 1 ) . A d e m á s , l o s m e j o r e s
d o b l e h a p l o i d e s p u e d e n c o n s t i t u i r s e
e n l í n e a s é l i t e y c o n t i n u a r s u p r o c e s o
d e e v a l u a c i ó n .
C o n e l f i n d e m a n t e n e r u n a a m p l i a
b a s e g e n é t i c a s e d e b e n i n t r o d u c i r
n u e v o s c u l t i v a r e s e s c o g i d o s p o r s u s
b u e n a s c a r a c t e r í s t i c a s a g r o n ó m i c a s ,
p o t e n c i a l d e r e n d i m i e n t o y r e s p u e s t a
a l C A . P o r o t r a p a r t e , t a m b i é n s e
p o d r á n u s a r l a s p l a n t a s a n d r o e s t é r i l e s
e x t r a í d a s d e o t r o s a c e r v o s g e n é t i c o s
q u e t e n g a n b u e n a r e s p u e s t a a l C A .
O t r a s P o s i b i l i d a d e s
E x i s t e n o t r o s e s c e n a r i o s e n d o n d e e s
p o s i b l e c o m b i n a r l a s e l e c c i ó n
r e c u r r e n t e c o n e l C A . L a
i n c o r p o r a c i ó n d e l n u e v o t i p o d e p l a n t a
d e s a r r o l l a d o p o r e l I n t e r n a t i o n a l R i c e
R e s e a r c h I n s t i t u t e ( I R R I ) , e n e l
g e r m o p l a s m a d e a r r o z d e r i e g o
a d a p t a d o a l a s c o n d i c i o n e s d e
A m é r i c a L a t i n a , s e p u e d e a c e l e r a r
s i g u i e n d o e l e s q u e m a d e s c r i t o .




M u l t i p l i c a c i ó n d ee v a l u a c i ó n
E n s a y o r e p e t i d o d e
1 0
P , x P 2 P 2 x P 3 P 4 x P 5 . . . P n x P x C r u c e s d i a l é l i c o s o c o na n d r o e s t é r i l e s ( C i c l o 1 )
C u l t i v o d e a n t e r a s
1 . E s q u e m a d e l p r o c e s o p a r a c o m b i n a r e l c u l t i v o d e a n t e r a s c o n l a s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e ,p a r a e l d e s a r r o l l o d e a c e r v o s g e n é t i c o s t i p o i n d i c a c o n m e j o r r e s p u e s t a a l C A .( A d a p t a d o d e F o r o u g h i - W e h r y W e n z e l , 1 9 9 0 . )
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L a e v a l u a c i ó n p r e l i m i n a r h e c h a e n
e l C I A T ( d a t o s n o p r e s e n t a d o s ) i n d i c a
q u e e s e n u e v o t i p o d e p l a n t a p r e s e n t a
a l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s m o r f o l ó g i c a s y
f i s i o l ó g i c a s i n t e r e s a n t e s c o m o n ú m e r o
d e g r a n o s / p a n í c u l a , p e r í o d o d e
l l e n a d o d e l g r a n o , í n d i c e d e c o s e c h a ,
t a l l o s g r u e s o s y f u e r t e s , l a s c u a l e s s o n
s u p e r i o r e s a l a s e x h i b i d a s p o r n u e s t r o
g e r m o p l a s m a ( M a r t í n e z e t a l . , 1 9 9 5 ) .
S i n e m b a r g o , e s t e t i p o d e p l a n t a
c a r e c e d e r e s i s t e n c i a a l a s p r i n c i p a l e s
e n f e r m e d a d e s q u e p r e d o m i n a n e n l a
r e g i ó n y , a d e m á s , s u t i p o d e g r a n o
d e b e m e j o r a r s e ; t a l e s d e f e c t o s s e
p u e d e n c o r r e g i r m e d i a n t e u n a s e r i e d e
r e t r o c r u z a m i e n t o s . L a u t i l i z a c i ó n d e l
C A e n l a F t d e c a d a r e t r o c r u c e
p e r m i t i r á o b t e n e r d o b l e h a p l o i d e s ,
e n t r e l o s c u a l e s s e p u e d e n i d e n t i f i c a r
l o s m e j o r e s m e d i a n t e u n a e v a l u a c i ó n ,
p a r a q u e s i r v a n c o m o p a d r e s p a r a e l
p r ó x i m o c i c l o .
P o r o t r a p a r t e , m e d i a n t e l a
u t i l i z a c i ó n d e m a r c a d o r e s m o l e c u l a r e s
y d e l m a p a g e n é t i c o m o l e c u l a r d e
a r r o z , e s p o s i b l e a c e l e r a r l a
t r a n s f e r e n c i a d e b l o q u e s d e g e n e s
f a v o r a b l e s e s p e c í f i c o s ( Q T L ) e x i s t e n t e s
e n e s p e c i e s s i l v e s t r e s d e a r r o z ,
h a c i a c u l t i v a r e s m e j o r a d o s
( O . s a t i v a ) u t i l i z a n d o e l C A d e s p u é s d e
c a d a r e t r o c r u z a m i e n t o h a c i a e l p a d r e
m e j o r a d o . L o s m e j o r e s d o b l e
h a p l o i d e s s e r v i r á n c o m o p a d r e s e n e l
s i g u i e n t e c i c l o .
E l g r a n a t r a c t i v o d e e s t e e s q u e m a
r a d i c a e n q u e , c o m o y a f u e s e ñ a l a d o
p o r F o r o u g h i - W e h r y W e n z e l ( 1 9 9 0 ) s e
c o m b i n a n d o s g r a n d e s v e n t a j a s : u n a
s e l e c c i ó n m á s e f e c t i v a d e r i v a d a d e l u s o
d e l o s d o b l e h a p l o i d e s ( m e j o r c o n t r o l
s o b r e l a v a r i a c i ó n a m b i e n t a l ) y u n a
v a r i a b i l i d a d g e n é t i c a g a r a n t i z a d a p o r
l a s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e .
L o s a v a n c e s l o g r a d o s e n l a
m e t o d o l o g í a d e l c u l t i v o d e a n t e r a s
( S a n i n t e t a l . , 1 9 9 5 ) h a c e n p o s i b l e l a
o b t e n c i ó n d e u n n ú m e r o a d e c u a d o d e
d o b l e h a p l o i d e s , a ú n e n e l c a s o d e
m a t e r i a l e s d e t i p o í n d i c a ; m e d i a n t e
u n a b u e n a p r e s i ó n d e s e l e c c i ó n e n
e s t o s d o b l e h a p l o i d e s s e p u e d e n
i d e n t i f i c a r l o s m e j o r e s p a r a s e r
u s a d o s c o m o p r o g e n i t o r e s e n e l
p r ó x i m o c i c l o d e s e l e c c i ó n r e c u r r e n t e .
L a i m p l e m e n t a c i ó n d e u n p r o g r a m a
d e s e l e c c i ó n , a y u d a d o c o n
m a r c a d o r e s m o l e c u l a r e s , c o n t r i b u i r á
a a u m e n t a r l a e f e c t i v i d a d d e l a
s e l e c c i ó n .
R e f e r e n c i a s
B a u s k e , E . M . ; K o l b , F . L . ; H e w i n g s , A . D . ; yC é s a r , G . 1 9 9 4 . M o d i f i e d r e c u r r e n ts e l e c t i o n f o r b a r l e y y e l l o w d w a r f v i r u st o l e r a n c e i n w i n t e r w h e a t . C r o p S c i .4 3 : 3 7 1 - 3 7 5 .
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C I A T ( C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r aT r o p i c a l ) . 1 9 9 2 . C I A T " S R i c e P r o g r a m :C o n t e x t a n d s t r a t e g y . D o c u m e n t o d et r a b a j o p a r a l a r e u n i ó n e n t r ec e n t r o s , d i c i e m b r e d e 1 9 9 2 . 4 6 p .
. 1 9 9 3 . A n n u a l R e p o r t 1 9 9 2 : R i c eP r o g r a m .
. 1 9 9 4 . A n n u a l R e p o r t 1 9 9 4 : R i c eP r o g r a m .
C u e v a s - P é r e z , F . ; G u i m a r á e s , E . P . ; yM a r t í n e z , C . P . 1 9 9 2 . S t a t u s o f r i c ei m p r o v e m e n t i n L a t i n A m e r i c a a n dt h e C a r i b b e a n . E n : C u e v a s - P é r e z , F .( e d . ) . R i c e i n L a t i n A m e r i c a :I m p r o v e m e n t , m a n a g e m e n t , a n dm a r k e t i n g . M e m o r i a s d e l a V I I IC o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e A r r o zp a r a A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e .V i l l a h e r m o s a , T a b a s c o , M é x i c o , 1 9 9 1 .C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e A g r i c u l t u r aT r o p i c a l ( C I A T ) , C a l i , C o l o m b i a .
p . 1 3 - 2 8 .
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; ; B e r r í o , L . E . ; yG o n z á l e z , D . I . 1 9 9 2 . G e n e t i c b a s e o fi r r i g a t e d r i c e i n L a t í n A m e r i c a a n d t h eC a r i b b e a n , 1 9 7 1 t o 1 9 8 9 . C r o p S c i .3 2 : 1 0 5 4 - 1 0 5 9 .
D e K o e y e r , D . L . ; S t u t h m a n , D . D . ; F u l c h e r ,R . G . ; y P o m e r a n k e , G . J . 1 9 9 3 . E f f e c t so f r e c u r r e n t s e l e c t i o n f o r g r a i n y i e l d o no a t k e r n e l m o r p h o l o g y . C r o p S c i .3 3 : 9 2 4 - 9 2 8 .
F o r o u g h i - W e h r , B . y W e n z e l , G . 1 9 9 0 .R e c u r r e n t s e l e c t i o n a l t e r n a t i n g w i t hh a p l o i d s t e p s : A r a p i d b r e e d i n gp r o c e d u r e f o r c o m b i n i n g a g r o n o m i ct r a i t s i n i n b r e e d e r s . T h e o r . A p p l .G e n e t . 8 0 : 5 6 4 - 5 6 8 .
G u t i é r r e z , P . ; D á v a l o s , A . ; M u ñ o z , D . ; yL e a l , D . 1 9 9 5 . O r y z i c a Y a c u 9 ,n u e v a v a r i e d a d d e a r r o z . A r r o z4 4 ( 3 9 4 ) : 1 0 - 1 9 .
M a r t í n e z , C . P . ; F i s h e r , A . ; G o n z á l e z , D . ;R a m í r e z , H . ; y M o j i c a , D . 1 9 9 5 .P o t e n c i a l y l i m i t a c i o n e s d e l n u e v o t i p od e p l a n t a d e a r r o z d e l I R R I . A r r o z4 4 ( 3 3 9 ) : 1 5 - 2 0 .
M o r a , J . J . 1 9 9 1 . T r a n s f e r e n c i a d e g e n e ( s ) d ea n d r o e s t e r i l i d a d a u n a l í n e a a v a n z a d ad e r i e g o . T e s i s , I n g . A g r . U n i v e r s i d a dN a c i o n a l d e C o l o m b i a , F a c u l t a d d eC i e n c i a s A g r o p e c u a r i a s , P a l m i r a ,C o l o m b i a . 7 8 p .
P a t e l , J . D . ; R e i n b e r g s , E . ; y F e g e r , S . D . 1 9 8 5 .R e c u r r e n t s e l e c t i o n i n d o u b l e d - h a p l o i dp o p u l a t i o n s o f b a r l e y ( H o r d e u m u u l g a r eL . ) . C a n . J . G e n e t . C y t o l . 2 7 : 1 7 2 - 1 7 7 .
P é r e z - A l m e i d a , I . B . 1 9 9 3 . V a r i a b i l i d a dg e n é t i c a e n l a r e a c c i ó n a P . o r y z a eC a v . d e d o s p o b l a c i o n e s d e a r r o zo b t e n i d a s p o r c u l t i v o d e a n t e r a s yp e d i g r e e . T e s i s . M . S c . U n i v e r s i d a dC e n t r a l d e V e n e z u e l a . M a r a c a y .
1 2 4 p .
P o m e r a n k e , G . J . y S t u t h m a n , D . D . 1 9 9 2 .R e c u r r e n t s e l e c t i o n f o r i n c r e a s e dg r a i n y i e l d i n o a t . C r o p S c i .3 2 : 1 1 8 4 - 1 1 8 7 .
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